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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Уважаемый читатель!
Перед Вами — несколько необычный номер журнала. Он целиком посвя­
щен анализу проблем образования, выполненному в рамках социологической 
науки. Развитие социологии образования в последние годы в России получает 
новые импульсы. С одной стороны, это развитие самого образования, глубокие 
и противоречивые изменения, которые в нем происходят. С другой -  много­
численные социологические исследования этих процессов как теоретического, 
так и эмпирического характера. Важно отметить, что в последние годы они 
проводятся во многих регионах страны. Но особое место среди исследований 
образования занимают работы представителей Уральской социологической 
школы, основанной выдающимся российским и уральским ученым, академи­
ком, доктором философских наук, профессором Львом Наумовичем Коганом, 
многие работы которого касались узловых проблем развития образования, на­
уки и культуры.
Содержание журнала составляют материалы, представленные на IV Все­
российскую научную конференцию «Проблемы общественного развития 
в зеркале социологии и экономики», посвященную памяти Л. Н. Когана и про­
ходившую в марте 2001 г. в Институте социологии и экономики Уральского 
государственного профессионально-педагогического университета. Среди уча­
стников конференции и авторов журнала — не только известные и опытные ис­
следователи-социологи, но и молодые ученые, преподаватели, аспиранты, 
учившиеся у Л. Н. Когана, писавшие под его руководством книги, диссертации, 
статьи.
География конференции была представлена докладами и выступлени­
ями ее участников из Екатеринбурга, Москвы, Перми, Челябинска, Костромы, 
Нижнего Тагила, Нижневартовска, Озерска. В работе конференции принял 
участие президент Российского общества социологов профессор В. А. Мансу­
ров. Значительная часть докладов и выступлений была связана с анализом 
проблем образования на рубеже веков, его реформирования, обновления со­




В номере представлены исследования теоретических проблем образова­
ния, работы, касающиеся изучения профессионального образования. Особое 
место занимает рубрика «С рабочего стола социолога», в которой представлены 
материалы конкретно-социологических исследований.
Впервые в нашем журнале публикуются материалы «круглого стола», 
проходившего в рамках конференции и посвященного актуальным проблемам 
образования в изменяющемся мире. Хочется надеяться, что эта форма научной 
дискуссии и изложения авторских позиций (в р!яде случаев достаточно спор­
ных) вызовет у читателя интерес. В этом случае журнал готов продолжить об­
суждение поставленных проблем.
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